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F| nuevo coronel de Estado Mayor 
D. Rafael Rodríguez Ramírez 
DESDE TANGER 
irntre los oscoixsos por e l e c c i ó r | l a zona x i a m realizando en el caiiv 
figuran en el "Dia r io Oficia po y en las poblacioiiAá nuestro 
^Min i s te r io del E j é r c i t o " corr./s- i lus t re general, 
^ndiente al día 7 del corriente Ul t imamente en las nrmiobras-, 
0 temos visto 0011 s i l isfaccióii e. que acaban de realizarse por l o r 
lijo feeuienta cor.u.el je- te r r i tor ios do E e n i - A r i s .Beoi-Ise 
Un israelita de once 
años salva a un espa-
ñol de su misma edad 
LOS GRAVES SUCESOS DE PALESTINA 
( el asunto quo o r i g H ó la p o l í n i c a 
i n i a ú n por d becho de doc(:í.fnoi | 
Tánge r .—La prensa local publice en eI Prini(ír p ú r r a ' o del i e f c r i d t | 
d i s t i n g u i d o t niente c r.M.el j - te r r i t r i s e i - r^s . ni-Ta  lma c.arta de don Alejandro Sam ARTÍCLLL0' Que no atinaba a r , * » 
Estado Mayor de la Ciicuns- y el Jolot el teniente coronel Ro- E r i a y ' e n la que dice que en el díi Prendei la l '^ó.i que nos hizh in-
de Larach) don Rafael Re driguez Ramí rez con los capitanes de ayeT y en el muelle comercia tervenir- Nosotns c re í amos bab.-r-
AL "POPULAR" 
Déspu^s jlei articulo "Hemos i<$r 
T Z ^ t ^ Z Z ' l una protesta a Inglaterra pidiéndo 
la tarde; no debemos insistir sob.-f í. . ^ 4 . : ^ : « _ x ^ ¡ 
justicia pára sus hermanos 
Los musulmanes de Fez elevaron 
í8i!ción  ch.   l  i  í r   l  í t añ s     l ll  i  t i  t  
Ramírez. Armada y L o y g o m ha compl ime i ha l l ábanse jüga i ido unos nu lós d i lo .;exPres,ldo c l a ramen t . í en r m ^ t r í 
nc^nüíí3ima es la i io j : i -de ser- Lado i ielmenle las ordenes del ge- co r t á edad. 
vicios que tiene el nuevo corone neral Mola para llevar a feliz fép . E l español 
de Estado Mayor ya que en las ú l - mino estos 3jer2Ícios por cv.ya me- beza tuvo 
tiifias campañas de Africa se dis t in- p i t í s ima labor l ia sido objeto de ca- agua sin que en aquel momentc 
„üó notablemente como valioso ct lurosas felicitaciones por parte dt persona algunu pudiera preslarb 
laborador del Mando d u r a n t e S.E. en la orden que ha dir ig ido a auxi l io . 
6U permanencia en TetuAn donde las tropas de la Ci rcunscr ipc ión e viendo el peligro que c o r r í a s i 
estuvo agregado al Cuariei Gene- pasado domingo. 
ral No debemos tampoco silenciar si. 
En esta etapa as is t ió al desetn. acertada ac tuac ión como jefe en-
barco de Alhn. onia?, plan soberbie cargado de la censura para la pren-
v maravilloso me ate realizado que sa local, regional y de las infer-
trazó el Esta lo Mayor de T o t u á n . maciones telegráf icas que los corret 
Su destacad» a c t u a r i ó a come ponsales env ían a la prensa de Ir 
¡efe de Estado Mayor de la zoiu P e n í n s u l a . 
de Larache de cuvo imporiante caí Cargo éste dy exquisito tacto GU« 
go se pcsesioiíó en la primera qu i r el nuevo coronel de Estado Mxyói 
cena de Febrero ' icl año líH'? lp d e s e m p e ñ ó con td elogio d'5 sus je -
hemos seguido paso a paso un tíit fes y el agradecimiento de los d i -
y otro y por ello teñamos que hncei rectores de los p e r i ó d i 3 C 3 y corre.' 
la resaltar coa motivo i e su aseen ponsales para los que siempre ht 
so a coronel po? elección tenido oportunas adve.'^enra? * 
Desde el primer día de su ¡lo- orientaciones que ninguno de Iw 
?ada a Larache el teniente corone que pertenoconos a la Prensa p o-
Rodríguez Ramírez siguiendo las dremos olvidar, 
instrucciones del mando y del en-'j Como premio a tan va l iosh imof 
tonces general jefe de la zona dor servicios p r e s t i o s por vi c o r o n é 
Federico Souza llevó a cabo la or- de E.M. don Rafael Rodr íguez á a ¡ 
panización de las columnas; acumu-1 mirez en el ú l u m o periodo de epe - í Como sio-
anterior es .'.vito.' 
cu . , K ™ ^ ™ * la 'Wm m co-
la desg.^eia do caer a lpga ^ qu3 no t e , l c n ^ mŜ l 
e m p e ñ o en so3t)íi?p discusiones que 
carecen da int,e:Vis para el púb l i co 
pero como inc tudabíementa existe 
un in te rés profesional toda v i z que 
existe una incógni ta , nosotros ten-
A C T I V I D A D MUSULMANA 
E l Cairo.—Te.eg.amas de Pales 
t ina dicen qae se seña lan niiovos 
ataques por parte de los á r a b e s . 
Todas las colonias j u d í a s do la 
r eg ión de Tiberiades es tán amena-
zadas. 
La act i tud de los m a h o m e t a n o í na dice 
D I C E UN DIARIO I N G L E S QUE 
L A GRAN BRETAÑA D E B E ABA> 
DONAR E L MANDATO S O B R E PA 
L E S T I N A 
Londres.—"El Sunday Kispahto* 
comentando los sucesos ele Palest i . 
es cada día m á s amenazante y laí 
autoridades e s t á n decididas a en-
v ia r m á s tropas a esta región . 
semejante, el n iño israelita de oncf J / 
años llamado 
lanzó al agua con la ropa puesta 
logrando arrastrar lo hasta la o r i l i i 
de spués de graades esfuerzos que 
pusieron en peligro la vida de am-
criaturas, si no acertara a pa-
sar por el lugar del suceso un in-
d ígena que p r e t s ó ayuda a am-
bos. 
Termina la carta el 
F r i ay diciendo que gestos de é3U 
naturaleza merocea recompensr 
ya que el heroico c o m p o r t a m i e n í e 
del citado israelita bien so la me-
rece. 
p a ñ e r o s de " E l Popu la r ' y ante 
otros compañe ros , para t ra lar de 
descifrar esa incógni ta que ellos 
encuentran en nosotros y epie a s\ 
vez nos demostrasen la inexactituc 
de nuestras suposiciones. 
Ce l eb ra r í amos que aceptase n u c í 
tro- colega esta propos ic ión , cuyei 
señor feam precedente pudiera ser de saluda-
ble acción en lo sucesivo. Serla o r i -
g ina l ; pero es lo lógico, d i r i m i r 
entre nóso l rc? lo que solo a nos-
otros concierne. 
T I N A 
" L a simple verdad es que la Grar 
B r e t a ñ a no debe permit i rse guar-
dar su mandato. 
E n Europa hay m á s de una na* 
c ión que m i r a el pres i igio b r i t á ' 
co; en tanto que t e n d í íomos uno 
ocasión de ver una prueba de s i 
Malta.—Tres navios de guerra facultad de gobernar, 
han recibido ó r d e n e s de estar dis- ¿ P o r q u é no la damos s a ü s f a c 
puestos a zarpar al p r imer aviso ci5n 
conduciendo a su bordo soldadof E l Gobierno d e b e r í a informar P 
br i t án i cos . la sociedad de las Nacicnes que l i 
Gran B r e t a ñ a concienzudamente b5 
d e s e m p e ñ a d o 5̂U m i s i ó n en l 'alesti-
na y que estima al presente que et 
necesario confia'1 esta mis ión a ur 
p a í s que tenga menos responsabili-
H o y es alimentada por las decía- (jades". 
raciones del alto comisario y las 
AGITACION ARABE 
Jerusalem.—Continua la agita-
ción de los á r abes . 
UN TRIUNFO D E L CIRCULO DF 
UNION ESPAÑOLA 
lación de elementos; fijación y prc raciones realizadas en a zona se l lamamiento a 
icmpre que «e hace u i 
a colonia espa-
.El general Jordana en 
Tetuán 
pamWn de las bases en las q iu ie concedió por el Gobierno la va-; ñola ' est'a p r e s t ó su concurso er ' 
se habían de abastecer m á s de quin- r í iosa recompensa de U cruz de Ma.! la noche del 7 Cie| actual al Círcu-
cé mil hombres de nuestra zonp r í a Crist ina. i lo de U n i ó n E s p a ñ o l a llenando e 
Mucho nos alegramos de qne si- Gran Teatro Cervant33 en el que 
le premiara con tan alta reconipet puso en esCfina " L a Malquerida ' 
sa y hoy al s j r l e concedido el as- del i lus t re dramaturgo españo l d o r 
de los sionistas. 
En algunos lugares hubieron mué» 
tos y heridos. 
LOS ARABES AMENAZAN INVA-
DIR PALESTINA 
Jerusalem.—Los á r a b e s de Pales ' 
censo.por e l e ; r . ó n nos congratula- Jacinto Benavonte. 
mos a ú n m á s porquB s i lab-r ha La A g r u p a c i ó n Alvarez Ouinterc ' t r i b u t á n d o s e l e los honores porros 
jefe y d i s t i n g u i ó caballero. de c o m p a ñ í a s de pr imer orden do-. 
E l Casino E ? ) ' . \ 1 de Larache tan , ^a Rosal ía Pineda estuvo colosal 
mi? PH un magnífico plan del Alte 
Mando debían de llevar a cabo h 
reconquista de Yebala y ocupació i 
(fe la indomable cabila de Somata 
Y en los primeros días del mes 
de mayo del citado a ñ o se imci ( ' sid0 b ien dastacida como bnl la i i te reforzada por la pr imera act r i 
aquel inolvidable ciclo de opera-
ciones que nos trajo la ansiada pa? 
que hoy se respira por lodo el te- b ién debe su ; i c t in} v..snrgirTl¡(.?.(! des t acándose en la 
rritorio del protíectoraao. a tan d is t iaguHo jvfe que desie ras Pineda y Uceda y los señores 
Labor inconmensurable y ar ióni- que se hizo car:.0 üe la pr^^jdi-rcis An t ing ; Guerrero y Silva, 
ma fué la que durante todo este t r aba jó con lo . iob entusiasmo p a r í ' La s e ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Gaiiaf-
periodo de operaciones llevó a ca- hacerle resurgir de la ohscurecidf do siempre art ista y con una bier 
bo en nuestra zona el nuevo coro- vida g0cial on qiie ost3ba snmi(]<: t imbrada voz de le i tó a les asisten-
tel de Estado Mayor que en va- i]egando d eoaxv^i i r del Gobierne' tes, 
ms ocasiones fué felicitado por e una p e q u e ñ a subvenc ión para ir Ya de madrugada todav ía 
Alto Mando y por el general SOUZD amin0rando las deudas que cesde • reinaba la mavor an imac ión en la 
que tan profundamente estimaba hace muchos afios riesan ^ ^ r e fioej verbena. • 
a su valioso jefe de Estado Ma- t ro p r i me r centro social. 
^ i Hermosas fiesí/is se han" eclebrade 
Campaña de victorias y de gran- en el Casino E s p a ñ o l en e-la f.em-
des esfuerzos para el Estado Ma- perada que viene presidiendo la j u r 
yor do nuestra zona fué ésta de It ta direct iva el Teniente coronel Re 
reconquista de Yebala, del Ajinar driguez Ramí rez que en lodo mo-
y ocupación de Sumata. m e n t ó ha manifestado sus mejore í 
Terminado el periodo de opera- deseos por dar a este centro la i m -
ciones vino la nueva reorgan izac ió i portancia que requiere su ncm-
úel territorio; ja desmante lac ión d* bre. 
^an número dé posiciones; la re- \ ias imuimeras feliciíacicne.-
acción de grandes contingentes d i qUe e s t á recibiendo el distinguide 
teniente coronel Rodrigusz Ramí-
rez por su mere Sido ascenso, de to-
do el elemento fh t t i ta í y c iv i l de 
la zona DIARIO MARROQUI une ie 
suya m u y entusiasta y sincera yf 
que es profunda y leal la eslima 
A la una y media de la lorde de 
domingo llegó a la capital del pro-
tectorado el Evcn.o. Sr Alto Co 
misario de EspaTn en Marrueco 
5-neral Góm . - i Jordana. I gados l o s inocentes al mismo t iem-
En Ceuta fué r Cibido por las a l - po que los culpaljles 
TELEGRAMAS DE U N C O M I T I 
ARABE PROVOCAN UNA P E T I -
CION A PROPOSITO D E L A M E ? 
Q U I T A D E OMAR 
Fez.—Un telegrama llegado a c3-
j t a ciudad de un c o m i t é arabo dv 
t ina e s t á n muy descontentos de la 0r ien te ha provocado cierta emp 
•J manera de como se opera la re-; c ión en la Mediaa 
- i p r e s ión que según ellos son casti-j 
tas autoridades del protectorado, 
pendientes a su alta jernrejui.a 
A l i lustre general Gómez J o r d á n 
enviamos nued-ro respetimao sa-
las s e ñ o - | l u d o de bienvenida al regresar m u 
vamente a la zona de protectotado 
La orquesta fuá magistral y 'O? 
"bailarines,, no les fueron a la za- '• 
D E L PALACIO D E GUISA 
L a recepetón rie hoy, 
eu? pendida 
Mbaifestaron que se r e b e l a r á n 
contra el envío de una comis iór 
de inves t igac ión . 
L a s i t uac ión es bastante gravo 
Las fuerzas b r i t á n i c a s son insufi-
cientes a mantener el orden. 
I t a l i a se interesa vivamente poi 
Este telegrama afirma que I t 
mezquita de Ornar ha sido invad i -
da durante los sucesos de Jerusa-
lem y que la tumba de Muley I b r a -
h i m h a b í a sufrido d a ñ o s . 
Esta noticia a ú n no ha sido con-
firmada en centro alguno y pa-
rece e x t r a ñ a . 
Pero a pesar de ello ha provo-
cado una pe t i c ión en la que loi 
Las t ó m b o l a s y 
hicieron su "agosto 
tidos dejaron el delicioso recinte 
con, el m á s dulce sabor de boca. 
LOS EXPLORADORES JUDIOS 
el problema 
Se teme que los á r abes invadar musulmanes de Fez piden a Ingla-
Palestina. i t e r r a r e p a r a c i ó n de los daños eau-
; sados y sanciones contra los culpa-
M I T I N SIONISTA EN B E R L I N bles. 
| La prensa comentando el hecht 
Ber l ín .—Ha tenido lugar hoy er ' dice qu¡e esta r i va l i dad religiosa 
esta capital una S™11 man i fo s t ac ió r de propaganda a t r a v é s del munde 
sionistas para protestar contra lo? no tiene fundamento alguno y que 
La s e r e n í s i m a señora duquesa de>iicesos de Palestina. musulmanes e israelitas v iven aqu 
los • 'churreios^ Guisa que se eucuencra profunda-T En violentos discurso? algunos oro en buena intel igimcia colaborandc 
y todos divei mente afectada por el desiiraciade " dores han atacado la po l í t i ca in - para la prosperidad mater ia l de, 
berzas y toda esta obra de inten-
*o trabajo v de desvelos pesó sobre 
N teniente coronel Rodríguez Ra-
^rez qvfe tuvo tan valiosos cola-
adores como los comandan t e í 
^vides y Norcña v capitanes Ar -
^ "ay La Hoya de los que en má;. ci6n qUe le profesamos coanto? poi 
una ocasión hizo grandes clogiof tenecemos a este ó rgano de la opi-
L A VaIl0Sa ayuíl;i Q N E le ^rpsla• nión pública do la zona de Lara-
üurante las operaciones y en e 
710do de reorganización de lo que 
«j^oy Circunscripción de tara . 
A ,u a Larache y poseído-
I,*6 d61 cargo de gmwú Jefe de 
« wcunscripíión 61 pr^tiglofio ge. 
aera don Emilio Mola se encontfti 
V̂1 ^enle coronel Rodrisuez m 
U í Un V valioso cola- j 
iai6 U admirable eeslión que co-| 
mo Primera autoridad militar de 
En el hermoso Hotel V i l l a ek 
Franco los exploradores j ud íos ce-
lebraron una "kermesse" a bene-
ficio de la in s t i t uc ión . 
Las terrazas fueron invad ida í 
por u n p ú b l i c o a r i s toc rá t i co tantc 
de la colonia israeli ta como de h 
e spaño la ; inglesa y francesa. 
Dos magníf icas orquestas ameni-
í a r o n la fiesta y la a n i m a c i ó n r e i -
nó hasta avanzada hora de la no» 
che. 
Nuestra m á s cordial enhorabuen? 
a sus organizadores por r l éxH( 
conseguido, 
accidente de autoa>^vd en el qu( 
el comandante Baz^ sufr ió t a t 
grave herida que h u W *$xe h a c é r -
sele la a m p u t a c i ó n . d e l mazo dere-
cho, nos comunica que hoy martef 
no se celebrar! la acostumbrada 
recepción . 
glesa en Palestmü.. p a í s en provecho c o m ú n . 
ANTES D E ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
SULTE USTED LAS 
TARIFAS DE P U B L I -
CIDAD DE "DIARIO 
M A R R O Q U I 
NUEVO CAPITAN MEDICO 
Ascenso del tómente 
D. Gregorio Vega 
t o r io de Larache como teniente me. 
dico de la columna que ocupó lat 
posiciones de Silos en Beni Aros c t 
la que tuv imos algunas bajas. 
E l teniente médico don Antonic 
de la Vega c u r ó a cuantos heudof 
nos hizo el enemigo • r aquella ope-
r a c i ó n continuando prestando grar 
dps servicios durante todo aquel 
periodo de opei'aciones. 
Su ascenso a cao' .Un io celebra-
Antisárnico 
poderoso 
Ha sido ascendido al empleo dt 
c a p i t á n el loaiente médico don Gre 
gorio Vega Pérez e s t i m a d í s i m o am 
go nuestro* 
Desde hace algunos años vierte mos vivamente por lo quo lo c ñ v i a -
prestando sus valiosos servicios er mos nuestra m á s cordial y a í e c t o o -
i Larache este dist inguido oucial de sa fe l ic i tac ión deseándola t n sv 
I la Cruz de Malta, habiendo desem- nuevo y merecido empleo toda da* 
^ • • ss^.^ LJ* p e ñ a d o con acierto, elogio y osti- se de éx i tos * triunfes. 
suales con fines de procurar los m r m a c i ó n de sus superiores di&tintoí 
yores fondos pa .n el Ropt*viiio y le destinos en los hospitales y cu 6 
Cocina económica ; do? centros be- campo teniendo .iCtualrnontM el d« 
néñeos españoles u i los quo se pref Neeeeldades y ConUngencias de 
fióy martes en la mofada de ir ta socorro al menesteroso sin dis- Servicio en la plaza, 
presidenta de las Darnos de Candac t i nc ión de nacionalidades n i croen- Este ésiudlotto y joven c a p i t á n de guita calle del Chingul t i ttOmero t 
se r e ú n e n las distinguidas integrart- cias religiosas. Cuerpo de S a i i d i l Mi l i t a r tomC prímeí-o, de 5 a t de la tarde, Bn-
tes de esta bené í lea i r t s t i túc ión p á - M I G U E L 3ÍMENE/J CA'/.ORJA parte á b t l v í s i m t en las tVdíma.» trada d e t r á s de la Camisería 
ra c p m e n z á r l á s í e u b i o n e s men- í á h g e r 8/l5/á0. opéraéióneS realzadas cü el tent. derüa. 
U S Í)AMAS DE LA CAtttDAD El método ñ s u e r o 
lo aplica el doctor Gauío «ti 8ü 
'bros, Revistas, Periódicos 
Folhtos. Trabajos 
comerciales 
! • ̂  A A17 ^ E S P E C I A L I D A D E N T R A -1T0RMI "GOYA" B^Í¿^W 
% u m m i m i DE TMBÍJOS I HEBREO Y IMIWTA m m t k m u m a m m i m 
DIARIO MARROQUI > 
mmm CAHFASCO mm 
Profesora en Partos 
G A L L E G R I S NUMERO 6 
E l próximo lune.s ü de sepliem-j Ex álumm del Hospital Clln*c0 
br« tendrá lugar la apertura de cía.! y CaSH dt Matsmclogia de Bar̂  
ses de enseñanza primaria que ei 
E D I C T O 
(••;.' Colegio díri.23 doña Patrocinic 
Vid/. García. Además se dan claseí 
de labores bordado a máquina y 
mecanografía. 
1*30.1301 • R o c ^ . r í -
P R O F E S O R A EN P A R T O S 
Ex alumna del Hospital Mora 
de Cádiz 
Avisos: Calle de la Iglesia 
ceiona 
Avisos y Consulta 
Calle de BarcsIohaf CallejÓD 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Las motocicletas Z U N D A P P son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H . T O N N I E S . — L a r a c h e . 
Casa Esteban, Apartado 2 
CUPON R E G H b O 
Para dar a conocer los trabajos de esta Casa, hará 
Absolutamente gratis 
Una ampliación en tamaño 40 por 50 centí-
metros á todo el queremita este cupón y una 
— fotografía, antes del día l 5 del actual. — 
OASASANCHEI-Avda. ReinaViotona, S.Madrid 
Por el p r é s e n l e en v i r t u d de k 
acordado por el seiior juez saplei;tt 
de esta ciudad don Adolfo Ladra l 
de Guevara y Sierra e á autos df 
ju ic io verbla c i v i l nameio 56 de 
a ñ o actual que S3 t n u m í a en csíf 
Juzgado sobre r e e l a m a c i ó a de pe-
setas GGO'OS, se lia mandudo sacai 
a púb l ipa subasta por t é r m i n o dt 
ocho días ' los bienes mueblas que 
después se d i r á n los cuales se en-
cuentran en depós i to j ud ic i a l de 
vecino de esta don F é l i x Carrascc 
el que los e x h i b i r á al que lo deset 
hac i éndose sab»;r a los licitadores 
que tomen parte en la subasta que 
no se a d m i t i r á n posturas que nc 
cubran las dos tersevas partes de 
valor de los bienes que p o d r á n lia-
cersé a calidad de ceder el rematf 
a un tercero y que para tomar par-
te en la subasta h a b r á n de consig-
nar previamente en la mesa de 
Juzgado una canticírd igual poi 
lo menos al diez por cierilc bfeeliVc 
del valor s eña l ado a los bienes s i i 
cuyo requisi to no s e r á n admitidos 
hab iéndose s eña l ado el acto do | 
remate el d ía 16 del actual a Jai ' 
doce de la m a ñ a n a en la sala A u - ' 
diencia de este Juzgado sito en 1P' 
Avenida Reiní1 Vic tor ia numero 42 
RELACION DE LOS BIENES E M -
BAtlOADOS 
Ptau : 
Un mostrador de 770 metros 
de largo por l ' lT) metros 
de a l tu ra 300'P'. 
Un reloj de pared (nuevo) 50'QC 
Siete veladores con piedra de 
m á r m o l y pie de h ie r ro a 
15 pesetas uno Í05 '0 ( 
Un velador con piedra de m á r 
mol forma alargada SS'OC 
Veint icua t ro sillas en buen I 
uso a 5 pesetas una ISO'OC 
Un tonel de constmicción í ina 1 
barnizado 15'0f 
U n aparato champanera 30'0( 
E x i j a s i e m p r e e l F l i t en 
b i d ó n a m a r i l l o c o n f r a n j a 
n e g r a . Todo producto v e n -
dido a g r a n e l H O e s F H í . 
E x i j a los e n v a s e s p r e -
c i n t a d o s . 
Por mayor. B U S Q U E I S Hnos. y C 
Cortes. 6S7 — Barcelon* 
Madrid. Ser i l U , Bilbao. Valencia, 
Ctf^n. Vigo, Palma j Cenu . 
m 
Total G^'Oí 
LftTaolíe 5 de Septiembre de 1029 
E i Secretario 
E M I L I O G I M E N E Z 
Anuncíese en "Diario Marroquí1 
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5 y 19 
2,16,30 
14 y 28 
9 y 23-11 y 25 




6 y 20 
3 y 17 
1,15,29 






7 y 21 
4 y 18 
218,30 





8 y 2 2 
5 y 19 
3,17,31 
14 y 28 
.2 y 26 
Ceuta 
Viern. 
9 y 2 3 
6 y 20 
4 y 18 
1,15,29 
13 y 27 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O T R A . — S e admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia eo Larache: F R A N C I S C O L L O P I S . 
L a V a l e n c i a n a 
Senrido diario entre Alcázar, Laraphe, Arcüa, Tánger , Te 
t u á a y Ceuta 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre con el 
Quin-Ar-Ferrol Soboc 
( N O M B R E P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto T é c n i c o de Com. 
p r o b a c i ó n de la D i r e c c i ó n General de Sanidad e ins. 
crito con el n ú m e r o 11.829 
E l Quin-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y e n cambio e s t i m u l a el 
apetito, enriquece i a s a n g r e y t o n i f i c a el organismo. 1 
De v e n t a : E n todas las F a r m a c i a í t y en la de s u ¿mtgr 
Pío Cobos del Valle , « F a r m a c i a E s p a ñ o l a — í . . » . y 
S a s t r e r í a M o d e r n a 
- DE -
CSmfeecion esmeraba da trajes y uniformes civileg y nil itares. Esta 
casa aeaba de peeibir un • extensc surtido de géneros de la actual ten 
porada.—Pasaje de Gallego. Larache 
**"M11 O o o o c 3 L r , l I 
G A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Qomedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Sspafia-LÁRACHS 
CASA F U N D A B A 1N 1«16 
Depósito de tnateriales de construo oción. Fábrica de baldosas hidráu! 
^as. Maderas de todas clases. HierrofeGhap&s galvanizadas. Labado de ma-
dera. Serrería mecánica. ArticulofdG Bazar. Batería de cocina. Gerá-
mioa. Cristalería Mt-talea. V E N T . E X C L U S I V A D E L T A N A G R E D I i 
TADO CEMENTO "ATLAJíD' 
| H^ras de salida ^ srif a de precie 
De Larache a 
Ardta 
l á n g e r 
Tetnán 
C e n U 
NOTA.— Les ceehes de 
las 13 y 16 horas sote líe-








Da Larache a 
7 ,13 y 30 y 16 
Directa ? sin pa-
sar par Tánger, 
4'30y i r 3 0 m . 
S'g'SO.ll, 13,15, 
De Larache a Áicásar 17*30 ? ! 9 
horas 
De Akássr a Larsehe P*30, S'SO, 10 ,12, 






Olrecte y sin pa-
sar per Tángete 


























Anúnciese en D!A^ O M A R R O Q U I 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H F - P U Z A 
D E E S P A Ñ A 
15*00 
Bita Empresa tiene establecido un gran seMcfo de automóvllet rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádiz y vicever-
sa, y Algeciras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / ^¿dras j Málaga, en cota-
blnsción con la llegada y salida de ios barcos ¿¿irm* a* Atni^f 
|f»tS 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 60, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES o s mmsL m moiMñ y 
e 
S l t Ü A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Bsta Casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Sociedad Anónima fundada m 1$77 
Capital; jUMjuOOO^OQP de francos §.onipleíamente desemboi-
-5' 
Ouentas de depósitos, a vista | U¡%$ 
Depósito a t e n c i i í i í ^ ^ 
Descuento y cobro de ^ro»s 
Créditos de campaña .—Prés tamos BÜbve mercaní í- ts 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titula 
Suscripcioaes-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de ©ajas de li ierro 
Emisión de oheques y carias d© crédito sobre todos los pais^ 
Agencias en IFMNOSA 
y todas les ciudades y pr inc ip ies localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de B A R R U E C O S 
A Q E N C l A CN mRAOWi 
Cafretara de tt«üai 
o o R R E S F O S í S A t s t m %t mmm SÍTERO 
1.a clase § 3.a clase 
Ida y 













0*45 0 75 
070 i ' iO 
1'lOj 170 
1*201 V95 






L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de Espáña, es combinaJa 
con los coches-automóviles de la Empresa «Hernández Hermanoi.» 
Larache i .* de Septiembre de 1929. 
L A DIRECCION. 
S t a -
J ^ . I D ^ B L X I D 
Capital social: 50 millonea de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290 448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 0|. a ia vista. Cuentas come^tei 
en pesetasy diviasestranjeras• 
Sucursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De¡9 a 13 
[orarlo^ de trenes que regirá a partir del día i JuH8 
G B Ü T A A T 8 ? U A N 
CEUTA í ^ J E R T O ) § 
C E U T A SÍ 
TZTUAN, u 
ta 00 I 19.00 
!2C«> f '8, 0 
T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N 
• ^ U T A ( P U B R T O ) LÍ 
8,00 
9,25 8,08 ¡ 20.50 
C ruce».-—Los trenes C . 1 y M. 33 cruzar» co el Ne^ro 
coa M. 32 y ^ 2v Lon trenes M. 34 > 36 cnuao «tt 
c m Mi 31 y M* 35» 
D l i R I O MARROQUI 
jna orden general N O Í I C E R O D E L A R A C H E 
' Ei exoelenJsimo señor g.-ncra 
Ve de la CiW-1'"' '•' ,l,cu,a ^ 
Í 0 Mola pabiú-ó el d ,mm8o u m 
aue üan lomado parl.o on la: 
za? hras realuedis estos díafl y de 
^ o u e ueníos informado amplia 
la!r,te a n a e ^ lectores. 
1S prest í? , general fel ici ta : 
L los Guapos y Cnldad.-s a r u ; 
t í o t o l e s y tropa y ni E.tadc 
JeCos 103 ejer -ácioB y el b n . l a n 
• I d-slie i'r«3ti.iado en Muiré.-: 
TEATRO ESPAÑA 
F| estreno de hoy I 
• i 
mañana qu^.idos lectores, es « ! 
M de la risa, do la a l e g r í á : do 
buen humor y .Je la d ivers ión. 
ge estrena lardo y noche en o 
Teatro España I i ú l t i m a y m^s 
formidable i n t i r p r ^ c ^ n del ma-
g0 de la r m Ha-o i M^yd . 
Si señores. - E l bormamfo es 
roedor película hecha hasta ahor : 
oor el elegante minio do las gafaí 
el actor que a nuestro humilde coi 
cepto merec3 la grati tud del m u n -
do entero por habernos olvidar uno; 
instantes los sinsabores de la v i d ^ 
T que no son pocos. 
No hay cómo la risa para con-! 
servar la salud; dijo un poeta 3 
nosotros añadimos quo í larold er 
«El hermanito" de ja rá sin c l ienteí 
a todo el cuerpo medico. 
Mañana Harold T.loyd, E l H e r m a - ¡ 
Hito" en el Teatro E s p a ñ a . 
E n Córdoba donde reside ha su- Del campo saludamos ayer en es-
f r ido un retro5630 en la mferme- ta al dist inguido interven!or nu l i -
dad que la viene aquejando haoc! tar de Bcni Arós cap i t án (ion San-
a l g ú n t iempo la rospaaole modr t . tiago Roviral ta . 
de nuestros e.-tima bs amigos dui | 
F ranc iáco y don Enrique Miviinda „; • T ^ 
» . , i Ayer perniMPcn on I,n!Mfh( 
Hacemos fervientes votos poi . 
, , unas horas acoinpaualo de su dis-
que la resoetable enferma encuen-- • 1 ^ .. , 
/ . / , t„ ^ 1 „ i* tmguida Gopoja »i hijos el corone 
t re m e j o r í a en la n «lencia que la . ,b , , 1 J . . • L r • 
, . n U x , jefo del socvor de Al.?nzíii' don Lui í 
retiene en el locho. J 
Castolló. 
Se.encuonlra m Lnrnche el ?ef5.oi Ha ascood-lo a eor i á .1 r;i 
Jover distingurJo amigo nuosli o. ; gUÍdo íe Vl.l lifí ^ ñ o l médive j.ef. 
• • • . de Sanidad M i l i t a r do la CireiiLPíTi] 
Ayer permaencio unas hora» eJ ción d3 Meli!bl •'íon J ^ é ^ 
Larache el dist inguido director di P a ^ n T 1 ' ' ^ ^ ^ n l o algunos añ..? re 
Hacienda del Protectorado don L u - Sldl0 en L l ^ v • , , 3 ^ dond3 se 1 
, profesa gr -.o cstimaci''>n. 
Por tan merecido ascenso al nue 
informaciones de ultima hora 
Qe nuestro servicio especial de la Agencia " F E B U S " 
La entrega de los Reales Despachos a los nuevos 
tenientes de Artillería 
ciano Valve.'de que r eg re só nueva 
mente a T e t i r í n . 
D e s p u é s rio pasar una tempora-
da en T á n g e r ha regresadr a La-
rache la d is t inguida ' fami l ia de 
teniente corone] jefe de la Cotíiai 
dancia de Artllloví.i 3on Juan Jo-
sé Unceta. 
vo coronel del brilUnde C i r T j . 0 ái 
i Sanidad M i h , i r í!on J.-sé d<'l Ime j 
P a g á n o n v i i n j s nuet;-ra caluro? 
y ent^sia j t* fcl ici ia ' . - ' /n . 
Para Barce loa i donde ?-e pivpoa< 
pasar una breve temporada ha mai 
chado el interventor de Aduana^ 
don José Esu ni3ro a c o m p a ñ a d o d( 
su elegante y bella f ípos . i e h i j o 
Ha subido al cielo cd monisnnc 
h i jo dado a luz r^oioid/ünonte por 
la joven esposa d^l sargento de 
Sanidad M i l i t a r don Eraucisco V i -
cente . 
A l sepelio de la angenonl cria-
tura asistieron gran numero de am 
gos y c o m p a ñ e r o s del atvibuladc 
padre presidnmdo el duelo el al-
férez don Daniel Puerto y ol sar-
E l domingo llegó a Larache a i ^ento don Antonio del Moral . 
Hoie! Término cón3ul de 2sParia-
enviado esp3 3,.al del important t 
diar io "La DepiTle Colonial" q i u 
durante el d ía de a ver r e a ' i / ó al-
gunas visitas en nuestra poblaciór 
con objeto de hacer varias infor-
maciones para su diar io. 
C u m p l i m e n t ó al rorcelentísimo p o ^ a ' j o v e n esposa del maquinis t f 
ñ o r general y al i l u s t r í s imo semu de nuestros talleces don José Ra-
A los apenados padre? enviamos 
nuestro m á s sen',vio p é s a m e . 
• * • 
En la tarde de ayer le fueror 
impuestas las aguas del bautisme 
al h i j o dado a luz r ^ i e n t e r a e n t í 
De Luis O. Hojas 
EN LO MAS OEN rí\:.:c I)K LA P( i 
BUCIO.l PENSION DESDE r.TN-
CO P E D Í A S EN A P E I A N T E ! 
Zoco Chico Alfonso \ T I I N.* 3 | 
Larache 
mos siendo apadrinado por la sim-
pá t ica joven Milagros Ramos y o • 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-; joven Antonio Peinado, 
bajos de oficina o cargo análoge A l nuevo cristiano so le impuse, 
con conocimientos de francé» y df el nombre le José Luis , 
m e c a n o g r a f í a — I n f o r m a r á n en wU > Por tan grato mot ivo fel ic i tamos 
A d m i n i s t r a c i ó n de 4 a 7 de la tardt a los felices padres y familias. 
E L DIESTRO ALGAHE.ÑO SLTIUi 
L N A GRAVE COGIOA EN BAYONA 
Madrid.--!-:,, la ^ r i d d co.ebradc 
el domingo en Bayoüa ol diesirc 
José Garc ía AJ^abOíw .resuitj hen-
do en su prnn.?r toro a coo.secuen-
cía de una cornada que le ocasión.' 
una herida de c u a r o u í a coh t ímol ro ; 
de ex tens ión en la pmte anterio'i 
interna del muslo derecho. 
La trayectoria del asta es supor-
íicial hasta jorca de la ingle üóndi 
se hace profunda in to rosándole ór-
ganos importantes. 
E l d iagnós t ico de los médicos eí 
grave y creen quo p o d r á curar et 
unos c u á c e n l a dí^s si no sobrevie-
nen complioacionos. 
Ha sido avisada la famil ia de 
diestro. 
E l popular torero Sánchez Me-
j í a s que se encontraba presenciar 
do la corr ida solici tó de los facul-
tativos el que le xutori /aran el 1 ral-
lado del herido a San Sebas t i án a k 
que accedieron. 
E l diestro Algabeño h-i quedádc 
hospitalizado en la el u r ca de S^r 
Ignacio donde es tá siendo v i s i t ad í -
simo. 
CONGRESO D E COOPERATIVA? 
Barcelona.—En el «alón de SCIOÍ 
del palacio de la Agr icul tura se b í 
celebrado la segunda eesión del p h 
nario del tercer Congreso Naciona 
de las Cooperativas. 
MUERTO POR E N RAYO 
Pías ene i a.—En el ¡mobló de V a l -
deobispo se desencadenó una g n u 
tormenta siendo muerto por un ra 
yo el joven Macario Sánchez. 
UN A V I O N CON AVERIAS ¡ 
de la t r i pu l ac ión , oí bSrfco nnufra pone que el agresor sea un pr* . 
:gó quedando a bordo vi cap i t án > tendiente desdi;ña.lo y ¿e htasm 
j algunos tr ipulantes, gestiones por la guardic-, c i v i l püfa 
'• Caso de que no sobrevenga al- capturar!^. 
gún temporal sa crea que el ouque E L SUCESO D E L Y A T E ' M A R Í * 
p o d r á sor salvado . 
E L MONUMENTO A LOS ^VüSl^f ^ n̂[uc iv ^ ^ramedt 
T A A r ^ r ^ c t.üT T k r i n ^ t'y, ^ el suceso ocurr.do a bordo do 
LANTES D E L PAJARO AMARILLO yate " M a r y " continua estacionad. 
tóantandor - A y o r se ha verHica.- y confuso, 
do con oxtraordinaria solemnioa.: * Se ignora a ú n los resultado? do 
la i n a u g u r a c i ó n del monumei lo ; aná l i s i s de las visceras del man. 
>os aviadores franceses L o l t i , Le- ñ e r o Carbó 
fevre y Aáso'-aat por su t r iunfa l j E l Juzgado so ha incautado de l« 
vuelo t r a s a t l á n t i c o . 1 emba rcac ión . 
Durante la ceremonia reá l i aa ro i 1 
terrestres 
EN LOS MINISTERIOS 
Madrid.—Los minis t ros de ID» • 
vuelos algunos avio 
y el Dormer JA. | 
Los t r ipulantes del " P á j a r o Ama- tl"ucción ^ « b . i c a y Trabajo seflorOí 
r i l l o " hicieron su viajo a Sanlandei CallejG ^ Aul,Ó3 recibieron en sjf 
desde Bia r r i t z en un app.r.ito á l ^ ™sPect ivos d o p a r í a m e n t o s algunm 
rrizando cerca del empla^amion t í visitas X comisiones provincialos 
del mounmenr.o t n l r u t á n d o s e l e s u i 
entusiasta rscibimionto. i 
E l aviador L o t t I p r o n u n c i ó pí'.ia-
bras de agradecimiento por el ho-
menaje que se I js t r ibutaba. 
La condesa de Ruhcrlatta descu-
DIRIGIDA POR LOS HERMANO? 
I MARISTAS 
I CALLE DE L A GUEDIRA 
t) Enseñanza p r i m a r i a en sni 
grados Párvulos. Elemental. Medit 
y Superior. 
b) Praparación comercial. 
^) Bachillerato elemental. 
La Dirección del Colegio avisa « 
las familias quo lo? cursos de en-
señanza primaria y p r e p a r a c i ó n ec 
fftercial empiezan el d ía 9 do sep-
tiembre. 
La matrícula queda abielda des-
de el 1 de septiembre do 0 a 12 de 
ta mañana y de 5 a 8 de la tarde 
Pídanse p rospe í to s a la Di reé -
tün del Colegio. 
Horas de clase de 9 a 12 por 1? 
toafiana y de 3 a u por la tarde. 
CALIDAD 
C a r t e l e r 
T E A T R O E S P A Ñ A . — E s t r e -
no de la grandiosa p r o d u c c i ó n 
• E l h e r m a n i t o » , por el gran có 
mico Harol Lioyd: 
TOS FEK .NA 
y toses pertinaces, So curan r á p i 
damente sin inyecciones n i cucha-
radas con el específico AFER1N PE-
REZ PAU. Depós i to para Marrueco.' ; 




tOS MEJORES V I N O S D E 
MESA 
PepósU&rió, Manuel Arén&ñ 
¡Avenida Reina Victoria. (V i l i ^ 
María T e r é a * V 
D I S C O S Y G R A M O F O N O S 




estos bebés no querian tomar ya más leché y sin 
embargo el médico insistía en que la leche conti» 
nuára siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero s o l u c i o n ó el r 
blema dándoles rebanúdiías do pan bien íleitW 
de confitura blanca que sus h i j i í e s tomaban roo 
verdadero afán. La confitura blanca no era oír.5 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
.a. 
Leché 
Condensada a.ucar . — g ^ 
LA LECHERA m /̂í 
•Sin diluir, tal cual sale del bote. ( ¡ J l j l g ^ 
Madrid.—Comunican ile Vera que 
a consecuencia de una a v e r í a en e | 
motor ha tenido que aterrizar e i ] 
Puerto Rey un aeroplano f rancé í 
que p roced ía de Nancy y ce d i r ig ís 
a Túnez . 
A UN TRASATLANTICO SE L l 
ABRE UNA V I A DE AGUA 
Vigo.—Esta madrugada el tras-
a t l án t i co inglés : ' I í iglano P r i d é " 
chocó a la entrada del puerto dt 
Bayona a b r i é n d o ; 3 ' e en los bajoí 
una importante vía do agua Cua-
renta pasajeros fueron t r a $ l a d | d o í 
a bordo del /apor ' Remo''. 
Cuando ios bot^s eran ccupadoi 
por el resto del pasaje y a lgunoí 
Bembaron & Hazan 
Plasa de España 
PIANOS Y MUSICA 
L A V U E L T A A LATALE5»A 
Barcelona.—-Entre los corredorei 
que han turnado naide en la pri-
mrea etapa de la vuelta a Catalufte 
han salido vencedores el belga Aer-
br ió el monumento y h s bandas d* tes' ^ d e s p u é s Josó M. Sant;Juar 
mús ica que astsSiaroo al acfo en- Mateu; Bresciani; Canardo; Riera 
tonaron los fiimnos nacionales d. Feri,ando y otros asta diez y nue-
Francia y E s p a ñ a . . 
LOS NUEVOS TENIENTES DE AF E L CENTENARIO D E L A CREA» 
TILLPP. IA .CION D E L CUERPO D E CA RABI» 
' ÑEROS 
Segovia.—Ayer ha celohrad( 
en la Academia do Ar t iHer ía la en- ' E l Escor ia l . - - E n la mañana (k 
trega de los Reales d í s p a c h o s a los ayer se han celebrado varios actw 
nuevos t e n i d a s del Arma. j conmemorativos del primer cGaíe» 
E l coronel director de la Acade- nario de la c r eac ión del Cuerpo d i 
mia p r o n u n c i ó un p a t n ó l i c o dig-i Carabineros. 
ros del E j o i 
al Ardnnai 
dados. ¡ y calvo Sotelo. Uno de los ac lo í 
UN AVION A L E M A N ATERRIZA! ^ la entrega de una bandera cofi-
EN S E V I L L A ^ teada por entidades mereonll-
les de Madrid y algunos prov inc ia 
S e v i l l a . - E n el a e r ó d r o m o de Ta Hizo la entrega con el ceremonia 
blada ha aterrizado esta m a ñ a n a u i de costumbre S.A.R. l a infanta do-
aparato quo p roced ía d i Be r l í n peí ña l8abel actuó de m a ^ n ^ 
teneciente a una p o d í - o s a compa-j También fué descubierto »;n méh 
ñ ía alemana. I nument0 conmemorativo del pri-
Los t r ipulantes d^l aparato vie ; mer oentenario del Cuerpo, 
nen con el p r o p ó s i t o de estudiai , La3 perso.iaIidades que as iüt le -
mia pronuncio un p u n o u c o OÍS-', carabineros. 
curso oe leorándosa después un bar Asist ieron los minis t ros 
quete al que asistieren las aulori-[ ;c | to y de Hacienda genera 
la ru ta Be r l í n Sevilla para estable-
cer una nueva l ínea aé rea 
UNA JOVEN HERIDA 
ron a estos actos fueron obaKpila-
das con u n banquete dfiranto el qr f l 
los n iños de los coletr.os cantamí 
el. h imno del Cuerna do C a r a t b i * 
Oviedo.—Dicen de Sama de Lan- ros . A ; ' 
greo que una joven llamada Erar 
cisca Garc ía que se encontraba cor j 
varias amigas lavando ropa en e 
r i o fué agredida por un enmasca-
rado. La joven rec ib ió una p u ñ a -
lada siendo su estado g r u m Se s i i 
Francos 
L ibras 




F E B U S 
LA VOZ 0£ SU AMO 
GRAMOFONOS Y DISCOS L A VOZ 
D E SU AMO D E TODOS LOS P R I 
OIOS # 
Esta Casa invita a su distin-
guida clieuteia a escuchar lo% 
ó l t i m o s discos «La Voz de su 
A m o » en tangos argentihos y 
l H i m n o a ta E x p o s i c i ó n de 
Sevilla por Miguel F le ta y v o » 
ros, "La copia anda luza» , p o r 
Centeno v P e ñ a (hijo) y o í r o s 




i e n i t u t h a y a m q / c & f A 
J F I y r - T b x f a / m a h r á 
f l V - T O X « el Insecticida dentifleo. (eí de loa grandeí éxStoa)t ú 
empleado el mundo entero en la guerra que tas persona» 
amantes de IA Ümpiesa y de la higiene tienen declarada a los \xm& 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
tos gérmenes (mortííefos) de la mayorta de enfermedades Infecciosas 
ts\ bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX Es un gasto bies 
recompensado No mancha Tiene un olor agrá» 
4oble. inofensiva para las personas 
«ramales domésticos 
Compre un (ra$eo hov mismí 
Droguerta, Farmacia. Ferréis ría. 
O 
Almacén de comestibles y vinoi 
al por mayor y suministro de tro-
pas. Arr iendo casas sita en barr ic ; 
de las Navas. Una de ellas con ins-
talación de estantería pars Mentís 
de comestiblea y vinos, 
Slcx Reseoreh Corpopatfon 
Toledo, Ohio, L iS . A. 
m Ümm* m ttftíiiv i- CSk& Cé»«#a M ttMMm 
en euaiQví/áf 
sar, etc. 
D « p o s i t a r i o s : > n U r a c h e , M. M . Abecasis . E n Alcm^ 
Pulido Herra^tíoa^n A r d i a , Rafüel Pim»t4 
DIARIO aARKQQÜÍ 
I I R O O U I " E N A L C Á Z * \ R O U I V I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
ANTIGUO T E M A 
Sobre Telégrafos 
Basándonos én lo que conside-
ramos una necesidad, nos hemos 
ocupado en distintas ocasiones 
del escaso personal con que 
cuenta esta oficina de Telégrafos 
y de la ampliación en sus horas 
dé servicio. 
Siempre que de Cítt asunto 
nos hemos ocupado, porque lo 
consideramos beneficioso para los 
intereses de la población, hemos 
oído decir que ello no ha de ser 
posible, por cuanto que lo que 
aquí ingresa por telegramas, es 
inferior a los gastos que repre-
senta. 
Desconocemos si estará o no 
fundamentada esta opinión, pero 
nos resistimos a creer que dé ella 
ponerse telegramas sobre deter-
minadas operaciones mercantiles. 
E n la actualidad el Comercio 
no puede contar con esa ventaj*, 
por cuento qué la hora de cierre 
de la oficina de Telégrafos de 
esta plaza, coincide generalmente 
con la Hegada de la corrsspon-
dencia postal. 
E l servicio de trenes que teñe 
mos a las dcce de la noche y a 
las cinco de la mañana , y que es-
Del Tánger-Fez 
E l domingo estuvieron en 
ésta los principales directores 
de la importante y poderosa 
Compañía f r a n c o - e s p a ñ o l a del 
T á n g e r Fez , r e u n i é n d o s e a al -
morzar en el bufet de esta Es-
t a c i ó n . 
Entre los comensales figura-
ban el ingeniero jete adjunto 
de la s e c c i ó n e s p a ñ o l a D . E u -
tá siendo muy utilizado por el genio Rivera , ingeniero jefe de 
público por las vent« as que pa- Ios Servicios t é c n i c o s M. Grtt) 
r a e l v k j e le reporta, es otra de jefe de Ia Expiotac ¡ó l l Mí De 
las causas que aconsejan que esM luqu t ingeniero de la cons-
ta plaza pueda disfruta de mayor t r u c c i ó n e s p a ñ o l a , don Luis 
número de horas en el servicio A r a g o n é s y los jefes de Exp ío 
de Telégrafos. 
E l asunto de Telégrafos, tanto 
en la ampliación de horas en su 
servicio, como en el aumento de 
personal aún dentro del corto 
servicio que hoy tiene, debe de participe nuestra Superioridad, 
ya que bien demcstrados tiene merecer la atención que se estu-
sus propósitos de dotara estas; die y se haga algo en el sentido 
plazas de toda cláse de comuni- i que pedimos, ya que ello debe de 
caciones. 1 considerarse de conveniencia y 
Prueba evidente de cuanto de- necesidad para este pueblo, 
cimos, nos la está dando con hai- ¿Pecaríamos de molestos si di-
ta elocuencia el establecimiento jéramos al Círculo Mercantil que 
tac ión y Tracc ión en nuestra 
zona don Arturo Granado y 
don Pedro Requena. 
Terminado el almuerzo, mar-
charon a la zona francesa los 
Sres. Gret y Deluquel , y a Tán-
ger el ingeniero Rivera . 
Farmacia Hispana 
L a mejor surtida y m á s eco 
n ó m i c a . 
P r e p a r a c i ó n esmerada de 
f ó r m u l a s . Especial idades far-
m a c é u t i c a s , material esterili-
zado, ortopediaj higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
í S e v i l l a n o > . 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Trujillo Arias y C," 
tuivm 
En uso de permiso m a r c h ó a 
Sevil la, en u n i ó n de su joven 
espesa y querido hijo, el oficial 
de Secre tar ía de esta Junta de 
Servicios Municipales, nuestro 
buen amigo dsm Enr ique Bal -
boa, 
E n la semana actual marcha 
i ra con permiso a Barcelona pa 
Irá recoger a su distinguida 
: esposa el inte igente oficial de 
i Te légrafos y querido a m i g o 
nuestro s e ñ o r Pando, al que 
deseamos buen viaje. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 10 de Septiembre de I929 
La soberbia producción t¡vie. 
tro-Goldwyn>, titulada 
L A MUJER Q U E SUPQ 
A M A R 
E l épisodio 4.*, ú'bmo de la 
serle, 
£ L R \ S T O L T» RE 
del ferrocarril Larache-Alcázar, 
implantado y sostenido por el Es 
tado, más que por los beneficios 
económicos que reporta su explo-
tación, para intensificar y aunar 
las. relaciones comerciales de esta 
región. 
No es posible en manera algu-
na que a esta ni a ninguna otra 
estación telegráfica, pueda consi-
derarla el Estado bajo el punto 
de vista de negocio. 
Ello sería factible en una Em-
presa particular, y no en el Esta 
es misión suya tratar este impor-
tante asunto y obtener los mayo-
res beneficios? 
Si el Círculo Mercantil que se 
hace llamar representativo y de 
fensor de los intereses del Co-
mercio, no se ocupa de este asun-
to, ¿st quién hemos de encomen-
dárselo? 
Sea, pues, el referido organis-
mo, el que dando seriales de vi-
da, solicite de nueát< a¿ dignas au-
toridades, por medio de tizonada 
y documentada expoí ic ion, Uam-
doi que nunca regateó su apoyo | P a c i ó n de hor.s e el servicio 
moral y material, en beneficio de de Telégrafos, el aumento ae per-
sonal del mismo y de otros e im-
portantes asuntos que afectan al 
desenvolvimiento económico de 
nuestra ciudad. 
Se venden 
nuestra obra colonizadora. 
E l telégrafo, por su rápida co-
municación, puede considerarse 
copio factor importantísimo que 
contribuye al progreso de todas 
las actividades. 
Por tratarse de estación limita-
da, queda cerrado el telégrafo Veinte h e c t á r e a s de terreno 
en esta plaza a las nueve de la de propiedad legalmente re 
noche, y hasta el día siguiente a fgistrada) ? o n p ¡ a a t a c j 6 l i de seis 
la misma hora, no puede cruzarsei 
ningún telegrama de recepción o 
imposición. 
Servicio de camione-
tas para pasajeros 
D E J U A N L O P E Z 
Salida diaria de A l c á z a r para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la m a ñ a n a y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los auto* 
«Chevroíe t» , junto al 
Círculo Mercantil . 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, con tres alam-
bres, a 7*50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos. 




de la Oliva 
Abogado M Ilustre Colegio áa SeTllIa 
y de los Tribunales de Espalía 
en 
Para asuntos de n e g ó ios 
m a r c h ó a Tánger el comercian-
te de esta plaza don Antonio | Sidi Mesed, en la parte sita J 
Balboa. : bar « 1 Nido» . 
Dicha Sociedad a l a que so-
lo pueden pertenecer cincueo. 
ta socios como h i v n lo ifnliCa 
su nombre de constitución, tie. 
ne su local social en el Soco de 
Farmacia Centra 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R . Q U Í V Í R 
¿onsujta de 4 a 6 
Baifio Escriña 
í'rente al Juz^-adr 
DR. ORTEG A 
C o n motivo de un acertado | Se encuentra mejor 
nombramiento y para festejar la delicada o p e r a c i ó n qu».ór 
el mismo, valiosos elementos gica que la hicieron . r u. Ctu 
de es tá plaza, proyectan orga- R o j a , en donde se e ci.ent, 
n i z a r u n a suculenta paella en { hos< it iizada la dis i guida^s 
honor de la personalidad e» ; posa del presidente de ia «... 
quien ha reca ído dicho nom- munidad israe t d i n. 
bramiento. ; Bergel . 
i ••« 
Tuvimos el g ü i t o de s a í u d a i i A y e r tuvo qur gusTdar cay 
en esta a nuestra antiguo ami- algo delicada de s^luíi.la jcven 
go y c o m p a ñ e r o en la Prensa y distinguida esposa núes 
Especialista en Garganta, Nariz 
y O í d o s 
Consulta diaria: de cuatro a siete I 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
don Jacob S. Levy. 
• • • 
Bajó del campo, en dood^ h 
estado varios d ías para asun<o 
fotográf icos , nuestro bue«» m=-
go y comp ñero grafic 
L a l l Rscart. 
«« « 
P¿r. . asunto-, áp su t m 
d^ t >tuvo en é^ta el i n i c u -
te ayudante de Obra** P ú b ¡c s 
de la D e l e g a c i ó n de Fonat • t 
de Larache señor Baeza . 
tro buen a m i 4 i canci'kr ¡el 
Consulado y < u t juriscorsu!-
i to don Migu Icííioe de la 
: Ol iva . 
I 
e s e » y t< t 
f 
p^r e" c» • tí • ticé 
c í o n a d o s > C.*&i < Mi 
-lases a beneficio de la crta 
cion en A l c á r a r d i Ropero dí 
Santa Victoria. 
Insistimos ¡pobre nuestra p-
\ t i c ión de dias pasados p-: 1 
| que se de una batida a la e«!¡oi 
| me cantidad de montos q-
' en piena caUe se ? j i c a n a 
Indudablemente, al fijarse por 
quien corresponda las horas de 
despacho para el público del T e . 
légralo, no se han tenido en 
cuenta las condiciones especiales 
de esta población. 
Varias son las razones y causas 
que aconsejan que la población 
de Alcázar pueda disponer, si no 
de un servicio permanente de 
Telégrafos, por lo menos hasta la 
una de la noche. 
En la mayoría de los casos, por 
cuánto al Comercio se refiere, 
sabido es que al recibo de la co-
rrespondencia postal, suelen im-
mil v iñas y dQiCieatoís olivos, i 
con una casa de mamposteria, 
pjozo de abundante agua de re- i 
g a d í o y material a g ú c o i a con 
m á q u i n a trilladora. í 
R a z ó n , su propietario, Lo-1 " 




E n el barrio P iza se alquilan 
varias casas con hermosas y 
ventiladas habitaciones y cuar-
tos de b a ñ o pon rebaja en el 
prác io de los alquileres. 
Razón: A n d r é s homar , en ei 
mismo barrio. 
S E D E I N S E C T O S 
P r o d u c t o 
Por v do invorantario, al 
dar • ue t méts pagados de iá 
r ta le la Gomu í ídad israeli 
i H C l O n d í &0br* las tapias de su Ce-
menterio, dejamos de consig-
P S D I D L O E N L O S nar ^ e en 61 mismo día f u é 
le ída en todas las Sinagogas 
de esta p o b l a c i ó n . 
Con verdadero gusto hace» 
mos esta a c l a r a c i ó n para co-
'nocimiento de toda la colonia 
hebrea de A l c á z a r . 
B U E N O S E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
zi rquívir 
1 E n la presente s e m a n a que-
I d i r á inaugurada la nueva So-
ciedad creada en esta con e l 
¡ n o m b r e d e «El Club de los C i n 
| c u e n t a » . 
Giménez y Ro|; 
faltares mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de madertó 
Proyectos y presupuestos de**" 
rroc«rías para automóviles 
Calle Lals ixa-el-Jadra 
(junto al t atro) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
m ÍMM 
EN TOD€ 
Mi HUÍ roM 
nnm&. 
n i n i i i o i i 
Agente exclusivo para La-
rache. Alcázar y Aroila: 
José Escríña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
E l coche mas prác t i co a l precio m a s e c o n ó m i c o 
